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Infielders 
17 Kevin Kvarnstrom 
23 Nate Scharer 
13 Dino Fiarito 
19 Miguel Rivera 
7 Jason Akina 
21 Kevin Goodman 
9 Henry Gomez 
15 Steve Lampkin 
1 Matt Capka 
6 Davin Miyamura 
20 Dave McKinney 
22 Tony Downs 
25 Rob Merritt 
Matt Coll 
outfielders 
2 Rob Kirkpatrick 
3 Gary Boyer 
5 Scott Rader 
10 Frank Wakayama 
Sergio Mendoza 
Fernando Pol 
Robert Barrett 
Pitchers 
4 Kevin Cross 
8 J.R. Cock 
11 Darrell Dirks 
12 Kevin Lucke 
16 Ed McClellan 
18 Kyle Hirayama 
24 Brent Gruber 
26 Steve Mill 
27 Rob Oliver 
Matt Milligan 
Chris Berg 
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6 1 3 11 
6'4" 
6'0" 
5'7 11 
5'10 11 
6'2 
5'10 11 
6 1 1 11 
5'10 11 
5'4 11 
5'11 11 
5'11 11 
5'10 11 
5'10 11 
5'11" 
5 1 9 11 
5'11 11 
5'10 11 
6 1 1 11 
6 1 4 11 
6 1 0 11 
5'7 11 
6 1 0 11 
6 1 0 11 
5'10" 
6'3" 
5'9" 
6'4" 
6'2" 
6 1 3 11 
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Tigard HS/Clackamas cc 
McKay HS 
Tigard HS/Clackamas cc 
Ponce, Puerto Rico 
Kailu, Hawaii 
Barlow HS 
Pasadena City cc 
Redmond, Washington 
Lake Oswego HS 
Pearl City, Hawaii 
Redmond HS 
Clark CC 
Linn Benton CC 
Silverton HS 
Aloha HS/Clackamas CC 
Linn Benton cc 
McKay HS 
David DouglasHS/Mt.Hood cc 
Las Vegas, Nevada 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Sandy HS 
Vancouver, B.C. 
Silverton HS 
Woodinville, Washington 
McKay HS ~' 
Columbia Basin cc 
Pearl City, Hawaii 
Wilson HS 
Madison HS 
Lynnwood HS/Bellevue CC 
North Salem HS 
Woodinville, Washington 
Head Coach: Pat Casey 
Assistant Coach: Ron Northcutt 
Assistant Coach: Randy Rutschman 
Assistant Coaches: John Nichols, Lance Mitchell 
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5 1 11 11 
5 1 9 11 
5'11" 
5 1 10 11 
6 1 1 11 
6'4 11 
6 1 0 11 
5 1 7 11 
6 1 0 11 
6 1 0 11 
5 1 10" 
6'3 11 
5 1 9 11 
6 1 4 11 
6'2" 
6 1 3 11 
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Tigard HS/Clackamas cc 
McKay HS 
Tigard HS/Clackamas cc 
Ponce, Puerto Rico 
Kailu, Hawaii 
Barlow HS 
Pasadena City cc 
Redmond, Washington 
Lake Oswego HS 
Pearl City, Hawaii 
Redmond HS 
Clark CC 
Linn Benton cc 
Silverton HS 
Ponce, Puerto Rico 
Aloha HS/Clackamas cc 
Linn Benton cc 
HcKay HS 
David DouglasHS/Mt.Hood cc 
Las Vegas, Nevada 
Rio Piedras, Puerto Rico 
Sandy HS 
Vancouver, B.C. 
Silverton HS 
Woodinville, Washington 
McKay HS 
Columbia Basin cc 
Pearl City, Hawaii 
Wilson HS 
Madison HS 
Lynnwood HS/Bellevue cc 
North Salem HS 
Woodinville, Washington 
Head Coach: Pat Casey 
Assistant Coach: Ron Northcutt 
Assistant Coach: Randy Rutschman 
Assistant Coaches: John Nichols, Lance Mitchell 
Athletic Director: Craig Taylor 
Athletic Trainer: steve curtis 
